





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































才能表 明 于 在  
“
动
” ,
这就涉及其它时点和位置
。
的
“
动
”
不能仅用一个时点
、
一个位置来刻画
。
以上
述情况否认下述情况
,
乃是诡辩
,
即
“
动
”
的
于时点 如在位置
、 ,
就不能不在
,
也不能又在
。 。
思辨不妨有时诡辩
,
但辩证
唯物论应与诡辩划清界线
。
作者单位 中国社会科学院哲学所
